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del drama lírico en un acto, dividido en tres cuadros 
en prosa original de 
J". Pastcr TSnToirsi 
música del maestro
Manuel Penella
Estrenado en el Teatro Martin, la noche del 9 de > 
Febrero de 1909. (
Precio lO céuts. imp. Eduardo s.íenz 4—Mayo 1909.
Se adm
iten suscripciones á todos los periódicos y R
evistas 





Socorrido Senót Moisés I
Doñá Cristina Minuto r I
Sarita Quinito
Ttrirta Narciso < . tan i- .
Jesús Un vendedor de periódicos
Señoritas y Señoritos. Banda militar.
La acción en Madrid, en el dia del Corpus.
ÓPERAS Y OPERETAS.—Aída, 'Africana, Bocaocio, Bohemt 
La, Barbieri di Seviglia, Carmen, Caballería Rusticana, Dolores' Lia. 
Dinorah. Ernani, Él Ocaso de los Dioses, Faust, Favorita, Porga del 
Destino, Fra Diacolo ti-ioconda, Gli Hugonotti, Hebrea La, I Pagliaci. 
I Pescatori di Perii, II Profeta, II Troeatore, Lohengrin, Linda de 
Chamouis Lucia di Lamermoór, Lucrecia Borgia, Los Lombardos. 
La Viuda Alegre, Manon, Margarita la Tornera,Macbeth, Mefistefele, 
Mignon, Marta, Muñeca La, Marina, Amletó., Otello, Poliuto. Pu­
ritanos Los, Rigoletto, Roberto el Diablo, Sonánibula, Sansón. Suspiro-- 
de Fraile y Dalila, lannkauser, Tosca, Traciata, Tributo, Cien Don­
cellas. Trocador El, Ln Bailo in Masehera, Vísperas Sicilianas y Wál-
. ' , , ' X í-: g j
BONITO JUEGO DEL DOMINÓ.
Veintiocho fichas de tamaño natural sobre cartón 
está bien presentado y se puede jugar con él, además 
sirve para juguete de los niños.
A los corresponsales, precios económicos.
Los pedidos á Celestino González. Pi y Margal!, 55, 
principal.U-Valladolid. " ■
Bonita Baraja Taurina del Amor.
Contienex-72 fotografías y 3 Tancredos, tiene 20 pre­
guntas y 20 respuestas. ' i
La de 15 céntimos tiene 41 cartas, la una que lleva 
la explicación del modo de echar las cartas, por una 
Gitana y al reverso "de ea-da una de las 40, va el con­
tenido de lo que representa, por lo que resulta un be­
nito entretenimiento. Las de 30 cénts., son de tamaño 
natural. ***.
Los pedidos á Celestino González, Pi y Margal!, 55, 
principal.—Valladolid.
Sí propiedadjde Celestino González, el cual períegjelii aate la le® 
al que lo reimprima sin su permiso,
CORPUS CHRISTI
CUADRO PRIMERO
La escena representa la Plaza de Madrid, á la dere-, 
cha una taberna vistosa, de gusto moderno; á uno y 
otro lado de la puerta veladores de madera y tabure­
tes. Un toldo con letras muy grandes dice: La Marse- 
llesa, Proveedor de la Real Casa. A la izquierda 
casa pobre con puerta practicable, donde estala por­
tería de Magdalena, inmediato á esta casa, fachada 
de casa acomodada con puerta practicable también. 
Al lado de esta, un Kiosco de venta de periódicos. Al 
jmal de la escena calle que atraviesa. Es de dia.
Al levantarse el telón aparecen Moisés, Mundo. 
Minuto y Socorrlto.
Moisés es un viejo sesentón, con marcadísimo tinte 
conservador en su indumentaria, y está, sentado junto 
ai Kiosco, leyendo la «Época.»
Mundo representa unos cuarenta años, tiene el tipo 
del clásico tabernero madrileño, es muy chulo y mar­
ca mucho las palabras, que son su especialidad, está 
sentado junto á un velador, disponiéndose á almorzar.
Minuto tiene unos dieciseis años, es un mozo de la 
taberna, notándose en éi grandes aficiones al toreos- 
está limpiando y sirviendo á su amo.
Y Socorríto, muchacha de quince años que aun vis­
te de corto y delira por Minuto, se halla en el dintel 
de la portería haciendo que barre y mirando de reojo 
á Minuto.
MÚSICA.
Min. Alira tú si te quiero 
con toda el alma 
que quisiera ser pronto 
el rey de España. 
El rey de España,
ó de Inglaterra, 
pa que la niña hermosa 
de mis amores 
fuera la reina.
Soc. ¡Eso va por mí?
Mun. ¡Minuto!...
Alin. Mande usté, mi amo.
Aíun. Tráete unas sardiní
con unas olivi 
Sevilla ni 
bien aliñás.
Y saca ligerí 
Alun. ¿Qué dice «
Mois. Pues, dice:
un solomillo frí, 
que el apetí 
se me abre ya.
Min. ¡Allá va!
Epoca,» señor Moisés?
Se dice que el ministro í prepara un real,decreto 
de la Gobernación ¡ que va á ser un horror- 
Mun. ¿Un horror?
Mois. Sí, señor!
Mun. ¿Y qué decreto es ese?
Mois. La decapitación de los tabernáculos..
Mun. Pues dígale usté al Minís
de la Gobernación, 
que yo me alegro mucho 
de verle tan melón.
Mois. Consonante á. Revolución.
Mun. Y primo de la Constitución,.
Min. (Con unos platos, que deja en ei velador de 
Mundo.)
El desayuno. (Se acerca á Socorrito. .Mundo 
sigue comiendo y Moisés leyendo.)
El rey de España Ide mis amores,
ó de Inglaterra, fuera la reina.
pa que la niña hermosa
Soc. Cuando hay gente delante 
me da vergüenza y los piropos
que me diga mi novio me gustan oírlos 
cositas de esas. estando solos.
A mí las ñores i .
Min. ■ ¡Socorrito!...
Soc. ¡Que no me gusta eso, vamos*
Min.. ¡Es que cuando te miro se me pone carne 
de gallina!
Soc. ¡Embustero!...
Min. ¡A los angelitos del cielo no se les puede 
echar mentiras!
Soc. ¿Conque yo soy un angelito?...
Min. (Intenta abrazarla.) ¡Ay, Socorrito, si no es­
tuviéramos en la calle! 
Soc. ¡AAira que me enfado, Minuto!...
Min. ¡A que no!
Soc. ¡A que si!
Min. ¡A que no!
Soc. ¡Toma! (Se quita una ñor de la cabeza y se 
la tira á la cara, huyendo por la ^portería.)
Min., ¡Se enfadó!
Minuto coje la ñor que le arroja Socorrito y la besa 
diciendo: ¡Bendita sea mi nena! ¡Vamos que no me 
cambio yo ahora ni por el Bombi como dice mi amo!
Con esta flor y un corazoncíto así de grande que 
llevo yo aquí dentro, el día que me eche yo á la cara, 
uno de Mima, se va á poner colora de envidia hasta
la tumba de Espartero. Hace monerías con -el trapo 
de limpiar. ¡Ela... halé... toma trapito... ¡No te me hu­
yas. Da un recorte y parándose en seco: Ole los niños 
con alma!... se marcha hacia la taberna imitando una 
larga.
Mundo le llama y le ordena retire el servicio de lá 
mesa y traiga una copi de cari é invita á Moisés á 
que tome algo, pidiendo una copa de Valde y rema­
tando Mundo la frase dice Pehas. Moisés le reprende 
sn modo de hablar, pues siempre deja las frases á 
medias y este se va á el como ofendido y le dice:
¡Señor Moisés Mundo Pérez, que soy yo; republi­
cano que fué de Salme, pero que se ha pasao a Le- 
rroux porque tengo cutís en la fiso, no puede tomar en 
serio á un hombre com) usté, que se desayuna con 




Mois. ¡Sí que ha dicho, si que ha dicho usté bar­
baridades!
Mun. (Mirándole despectivamente.) ¡Ande usté--de 
ahí, so... Calomarde! (vase.)
Mois. (Deteniéndole. Senetnciosamente.) ¡Que le 
coste á usté que en el siglo pasao y en lo que 
va de este, no hemos tenio más que tres 
hombres: Calomarde, Narvaez y don Antonio, 
(Descubriéndose) que Dios guarde!
Mun. ¡En conserva!
Mois. ¡Nosotros somos la tradición, el orden; los 
amantes de la familia y del amor!
Mun. ¡Más del aiVior que de la familia!
Mois. ¡La familia'hace el amor!
Mun. ¡No, señor; el amor es el que hace \& familia'.







es el TApn de más de cuatro, que se hacen 
republicanos, como uste se ha hecho taber­
nero: pa chuparle la sangre al pobre obrero. 
Mire usté, señor Moisés, no hay que hacerse 
ilusiones; en las tabernas y eu ía política 
chupa to el mundo.
¡Menos los sanos de corazón! (Señalando la 
casa de la Magdalena.) Ahí tiene utté un ca­
so. Mírese usté en el espejo de esa pobre fa­
milia. Jesús, un chico honrao, trabajador; Ma- 
dalena, una santa... aunque digan malas len­
guas que sj fué ó no fué antes de cohocer'o 
á él; si fué,una pecadora y se arrepintió de 
veras razón de más pa que sea una santa. De 
Socorro no hablemos. ¿Qué más podia ape­
tecer ese hombr’e que su taller, al calor de" su 
compañera y el cariño de su hermanita, que 
es un ángel? ¡Bueno! Pues ya ve usté la ca­
tástrofe. Le oyó hab'ar á. usté de la liberta y 
de la frater nida; fué hoy á un mitin, mañana 
á otro; aprendió aquello de que la propieda 
es un robo, de que el hombre debe emanci­
parse ‘de la ca.te na opresora del burgués...-y 
ai poco tiempo dejó el taller y dijo: ¡Viva la 
liberta! Y al dia siguiente va el cocido y di­
ce: ¡Viva la liberta!
¡Y se declaró en huelga!*
Y ahi tiene usté á la pobre Madalana tirá por 
los suelos y regando el Manzanares cor el 
llanto de sus ojos, pa ve'r si el cocido se en­
ternece y se da una vueltecita por casa de 
vez en cuando. ¿Y eso es fraternidá? ¿Y eso 
es.democracia? Eso es morirse de hambre al 
grito de ¡viva la libertá!
¡Antonio Maura antes de tomar el chocolate!
Moi-s ¡Vaya usté á la porra!
Mundo llama á Minuto y este sale con las dos copas 
de vino, laa cuaks se bebe su amo incomodado por lo 
que le ha dicho Moisés y diciendo: Con este hombre 
no se puede hablar más que á tragos.
Entra Magdalena que representa tener unos veinti­
cinco años, viste pobremente y está algo demacrada, 
lleva un saco de ropa lavada y aparenta estar rendida 
de cansancio, saluda á ios dos hombres y Moisés en 
tono irónico la pregunta que si viene del mitin. Mag­
dalena resignada le conteste: ¡Qué se va á hacer! hay 
que buscar en el rio lo que quitan á una en otra parte.
Minuto la saluda y al mandar ésta á Socorrito que 
lleve el saco, él se. ofrece expontáneamente y lo mete 
en la portería, Magdalena pregunta á Socorrito que si 
ha venido su hernu.no, contestando ella que no y al 
preguntarla que si trae algo para almorzar y contestar 
Magdalena negativamente, lloran las dos, viniendo á 
saberse que desde la noche anterior no han probado 
bocado por no haber que comer en casa.
Al enterarse el Señor Mundo de la situación aflicti­
va de las dos mujeres, se ofrece generoso á ayudarlas 
en lo que pueda, repréndelas por su poca confianza y 
hace que pasen á la taberna para que se desayunen.
Al ver Moisés tanta generosidad en el republicanote 
Mundo, le abraza entusiasmado por su buen corazón, 
diciéndole Mundo: *
¡Ya ve usté! La Marcha Rea! abrazando á la Marse- 
llesa.
El Señor Moisés participa á Magdalena que tiene 
que hablar con ella, diciéndole Mundo que si la va á 
echar un sermón con el estó nago vacio; ofreciéndole 
ella volver é internándose en la taberna.
Cruza la escena un golfiilo vendiendo periódicos y 
Moisés dice á Mundo:
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Hambre, á propósito. ¿Ha leído usté el discur­
so de Maura?
Mun (Con sarna) El discurso de... ,Ya lo creo; me 
lo sé de memo!...
Mois ¡Estuvo!...
Mun ¡Pisto!
Mois Pues... ¿y Romanones?
Mun ¡Cojo... toda su vida!
Mois ¡Vaya usté ti que le zurzan. Se retira 
Mun Está mas macha que don Antonio. Vase.
Se presentan Sarita y Quinito, señoritos muy cursis, 
él tartamudea ligeramente y habla con un tono algo 
gangoso, cargando el acento en la primera sílaba de 
muchas palabras. Tulita y Narciso, cursiiotes también 
y Doña Cristina, mamá de las dos niñas, peripuesta y 
cequetona hasta la ridiculez.
Todos ellos sostienen un bonito diálogo en donde se 
■demuestra los grandes deseos que tienen las niñas de 
-atrapar á los dos jovenes, como así mismo la mamá, 
qne reprende á estas, por que no saben echar el anzue­
lo; y al despedirse para entrar en su casa exclama: ¡Ay, 
y que ganas tengo de ser suegra por partía doble.
Sale Magdalena y llama al señor Moisés, y entre 
los dos sostienen un bonito diálogo manifestando 
Magdalena sus temores de que Jesús, haga una que 
sea sonada, Moisés sentenciosamente la dice: ¡Ese 
chico va por mal camino! Hace unos dias le he visto 
con Metralla y sus dos amigotes, y eso me da mala 
espina.
Entonces Magdalena le cuenta que hace unos días 
recibió Jesús una carta y desde entonces no duerme ni 
descansa y al preguntarle ella que cual era la causa de 
estar tan preocupado, él no quiso decírselo, suplicando 
■al señor Moisés que la ayude en bien de ella y sobre 
todo por la pobre niña, el se ofrece á hacerlo-»y la dice 
que lo primero que hay que hacer es ir á buscarle- 
aunque sea debajo de la tierra, pues le ha dado un mal 
pensamiento, porque Metralla es un hombre muy pe­
ligroso y Jesús un1 loco, y el día es que ni pintado 
para que los locos hagan locuras y manda á Magda­
lena se arregle un poco para salir en su busca, mien­
tras el busca quien le guarde el establecimiento.
Los dos se alejan y se presenta Jesús que es un 
hombre como de treinta años, viste traje de cazadora: 
usado pero aseado y va completamente afeitado.
Jesús, pálido, receloso, como abrumado por un 
peso irresistibre, llega á la puerta de Magdalena, mira 
hacia dentro con ansia infinita y queda allí como cla­
vado y exclama: ¡Verlas... darles un beso... decirles- 
adiós... adiós pa siempre!... ¡A solas conmigo mismo 
he pasao las horas mortales peleo ando como un loco, 
queriendo arrancar de aquí dentro el recuerdo de esos- 
amores tan hondos... y sin embargo, aquí estoy; frente 
á ellas; luchando á brazo partió con el corazón: Que­
me dice: «¡Anda!...» y con el pensamiento que me- 
grita: «¡Huye!... ¡huye!...» ¡,Huír!!... ¡Tan fácil que es y 
tanto valor que se necesita! (Queda como abismado en 
sus propios pensamientos.)
Sale Socorrito cantando y al ver á su hermano se­
para, se dirige á el y le increpa por. su modo de pro­
ceder para con ellas, quiere llamar á Magdalena y el 
se lo impide, preguntándole ella que si es que están 
enfadados, y si es así, ella hará que se contenten dando 
un beso á cada uno y... pelillos á la mar.
Jesús se disculpa y hace creer con esto á Socorrito- 
que ya no las quiere y entonces él en un arranque de 
cariño la dice.
Jesús ¡Si, Socorrito, con toda el alma! Pero, miram» 
podemos seguir así; tú vas mal vestida; eres 
ya una mujercita y yo quiero que váyas como 
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es de ley; Madalena trabaja demasiao y los 
garbanzos andan por las nubes. (Con timidez)! 
A mí me ha salio una cosa pa ganar mucho 
» dinero... y hoy mismo... me marcho.
Socorrito trata de detenerlo, pero él insiste en sus 
deseos de alejarse, presentándose Magdalena en la 
puerta y al ver á Jesús da un grito contenido dealegria 
y va acercándose á él con emoción intensa. Jesús da 
un beso á su hermana y se despide de ellas, y enton­
ces Magdalena lo estrecha entre sus brazos apasiona­
da, quedando las- dos abrazadas áél que las mira 
entre asombrado y suplicante.
CUADRO SEGUNDO
La escena representa una habitación modista en la 
poderla que sirve de casa á Magdalena: Una puerta 
abierta al Joro, á la derecha de ésta una ventana gran­
de con reja que da al pasillo interior, puertas en am­
bos lados. A la derecha de la puerta izquierda una có­
moda con retratos, un espejo rtoo y otros cachivaches 
Algunos sillas.
Al levantarse el telón aparecen Socorrito frente al- 
espejo acabándose de peinar. Minuto mirando tras dé­
la reja, vistiendo de fiesta muy ceñidíto y torero.
MÚSICA
Socorrito
Cuando venga y me vea 
mi torerito 
con los bucles rizaos 
llenos de flores
Y mi falda de pliegues 
muy planchadita, 
vaá quedarse el muy bobo 
viendo visiones.
Minuto.
¡Qué bonita está mi nena 
con el cabellito suelto, 
y qué hechuras tan finolis, 
y qué talle tan esbelto. 
¡Socorrito!
S. ¡Ya te oigo!
M. ¡Mírame!




M. Mírame tu así.
S. Mírame tu asi.
tu carita en el espejo 
y ese traje tan rumboso 
tan ceñio y tan torero
M. (Entrando)
Yo no sé lo que me pasa 
que á tu lado, Socorrito, 




S. Yo no sé lo que me pasa 
al mirar tus hechuritas;
Los dos.
Que el almo gitana 
se asome á tus ojos 
con rayos de iuz.
M. Si yo soy un día 
torero de fama, 
y en traje de luces 
me ves en la plaza; 
verás con que garbo, 
verás con que chic, 
me salgo á la arena 
marcándome así.
pero siento unas cositas 




Todo mi corazoncito 
salta de fecicidá, 
M. (Abrazándola)
¡Nena mía!
S. ¡N@ me toques 
que te tengo mucho miedo!
M, Por las nochecitas 
cuando estoy durmiendo 
te veo á toas horas
Y luego muy sereno, 
los trastos en la mano, 
me voy al presidente 
con similiquitú:
¡Brindo por usia, 
brindo por Madri, 
y por la gitana que hay 
en ese palco 
penando por mi.
Me voy al bicho 
con valentía, 
le digo cuatro 
cositas mías;
lo cloroformo,
en el espejita 
de mi pensamiento.
S. Tengo yo en el alma 
una capillita, 
y allí rezan juntas; 
toitas las noches, 
tu alma y la mia.
lo disloqueo, 
y una en los rubios, ¡zás!
¡y h ista los déos!
S. ’Olé mi niño!
M. ¡Oléyolá!
S. ¡Viva tu gracia!




los toreros con agallas
y las hembras de verdá.
¡Ole ya!
cuando salgas de la plaza
¡olé ya!
nos dirán al vernos juntos 
á los dos:
¡Ole ya las parejitas
de rumbo y mistó!
¡Olé ya!
cogidito de mi bra,
Socorrito le pregunta que cuando va á ses todo eso 
contestando el que muy pronto, sosteniendo una pre­
ciosa escena en donde hacen cálculos para el porvenir 
interrumpiéndoles Mundo que ha estado escuchando 
la inocente conversación de los dos muchachos, y
haciéndoles cojerse de las manos les pregunta que si 
se quieren de verdad; simulando qne va á casarlos 
para lo cual levanta el brazo en acción de bendecir 
■diciendo: Ora pronovis Dominas Voyis y... los separa 
de un empujón, y no seáis bobis y no pensar en triqui, 
manifestando que el matrimonio no es una cosa cual­
quiera pues lo primero que hay que pensar es en 
ganar para los garbanzos, porque el matrimonio, para 
que se vayan enterando, es una cosa así como los ca­
racoles en salsa; que hay que tomarlos con cuidado y 
despacito, porque á veces indigestan: Y si no oido al 
parche.
MÚSICA
Poned gran euidao 
y no lo olvidéis, 
porque es necesario 
tenerlo en cuenia antes 
de que os suicidéis
Empiece usté yá, 
que estamos dispuestos á oirle. 
Pues, allá va.
Le sucede al matrimonio
lo mismito que al tambor
Esto que voy á deciros 
me lo' contó un militar, 
cuando me dió la locura 





que hay que saber graduarlo
para que suene mejor.
y por eso el hombre debe
al tambor y á la mujer
no estirarles mucho el parche 
porque se puede romper.
Socorrito y Minuto imitan el toque de cornetas y 
evolucionan.
Tatarará, tatarará!
Todo eso son pamplinas 
Tatarará, tatarará.
Yo me quiero casar.
Los tres evolucionan.
¡Taiarará, tatarará!
Que no soy lo mismo, 
tatarará; que el militar.
Mun Tatarará, tatararé,
ya sabéis lo que me ha contao 
el militar.
Los tres saludando miltarmente:
]Ar!
Mun El casorio es un cubierto
en que el hombre carne es
y el amor es apetito
y la salsa la mujer.
Sí la carne no está á punto
la mujer debe esperar,
porque si le clava el diente 
se le puede indigestar.
Soc. y Min. Tatarará, etc.
El Señor Mundo ordena á Minuto vaya á avisar al 
señor Moisés para celebrar con el una intervieuse, 
Minuto se aleja á regañadientes y entre tanto Mundo 
hace ver á Socorrito los inconvenientes del matrimo­
nio y cómo ella todavía no está en cóndiciones para 
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eíectuarlo la d’ce que como la oiga hablar del casorio 
ia va á dar un baño en el mar Pacífico, vulgo Manza­
nares, y alejándose dice para sí: ¡Esta no se casa ya 
en tóa su vida.
Socorrito exclama: ¡Me paece que ese tío me estro­
pea el matrimonio!
Entra Jesús muy preocupado y al verle Socorrito 
le pregunta si está ya más tranquilo, contestando el 
que ya está mejor, y dándola un duro la manda á por 
un ramo de flores. Socorrito al alejarse se pregunta 
■que para qué querrá su hermano las flores, quedando 
él pensativo y volviendo á sus preocupaciones, se 
deja caer en la silla desalentado.
Se presenta Magdalena, y acercándose á Jesús con 
cariñoso recelo, cantan este precioso número de música.
¡Jesús, Jesús!
Dime que tienes, 
dime que pena 
te ha puesto asi.
pa que tus ojos
. cuando los miro 
huyan de mi?
¿Es que va no me quieres
¿Qué daño te he hecho los mismo que antes?
Jesús qTe quiero más!
Mag. Pues ¿que es lo que te pasa 
hace algún tiempo?
Jesús ¡Déjame ya!
■Mag. El cielo que me alumbra, 
el sol que me calienta, 
el aire que respiro 
es tu querer pa mi!
Dime que viva sin luz del día, 
quítame el aire pa respirar, 
pídeme el alma y hasta la vida- 
que sí la quieres pa tí será.
Dime que pase fatigas y hambre, 
dime que llore por tu querer;
¡pero que viva sin tú cariño
no me lo pidas... que no pué ser.
¿Por qué no contestas y me haces sufrir 
sabiendo que pena, que llora y que sufre 
mi alma por ti.
¡Habla, habla!
Jesús ¡Dejame Madalena,
no me atormentes más, 
porque'siento aquí dentro
una pena muy grande 
oyéndote hablar.
Magdalena se arrodilla ante él suplicante, llorosa, 
puesta el alma en sus ojos. Se oye á lo lejos el rumor 
pianísimo de un paso doble militar. Jesús al sonido de 
la música se levanta con rapidez, mira agitado é inde­
ciso á Magdalena y esta en un esfuerzo snpremovuel- 
ve á suplicarle ó empide que salga.
Entra Socorrito con un ramo de flores y ve arrodi­
llada á Magdalena, Jesús hace un ademan supremo, 
demostrando que ha vencido en la lucha cruel soste­
nida entre su amor y su ideal, quita el ramo á Socorrito 
y escapa con él como huyendo de un peligro.
Magdalena quiere seguirle y cae sin fuerzas en 
brazos de Socorrito que la besa llorando.
CüADR0 tercero
La escena representa una preciosa decoración, vese 
la cima de un tejadillo que se levanta en primer tér­
mino en donde se desarrolla una de las escenas más 
culmina ite de la obra y entre medias de este y la casa 
de enjr nte la calle por donde pasa la procesión.
Al levantarse el telón los personajes aparecen en 
el balcón l.° Doñ i Cristina Tula y Narciso en el bal­
cón 2.° Sara y Quinito muy juntos y hablándose con 
mucho entusiasmo.
Doña Cristina reprende á Sara y la manda se re­
tire un poco y entre esta y los novios sostiene un 
bonito diálogo, que pone fin el sonido de clarines de 
caballería que baten marcha.
Sara anuncia que viene la procesión. Salen seño­
ritas y señoritos á los balcones l.° y 2.° colocándose 
tras ios personajes que hay en ellos reinando anima­
ción general.
Minuto y Socorrito se asoman á uno de los bal­
cones y á poco sale también al.mismo balcón el señor 
Moisés di iendo á Socorrito y Minuto que le dejen 
sitio para ver la procesión.
Se suscitan varios chistes y á poco se oyen tambo­
res que baten marcha.
Aparece Jesús por la puerta de la board'ila llevando 
en la mano el ramo de flores. Con emoción inmensa, 
con.recelo grandísimo, mira á todos lados y conven­
cido de que nadie le ve, se adelanta, alargando el 
brazo hacía la cale para tirar el ramo y exclama: 
¡Aún no! dejando el ramo detras de la chimenea y 
queda en actitud expectante.
Sara anuncia que llega la custodia y todos se 
arrodillan.
Jesús se yergue con d cisión y mira un momento á 
todos laCos con verdadera ansiedad y dice: ¡Ahora! se 
lanza á cojer el ramo, en el momento en que aparece 
Magdalena á la puerta de la boardilla y se lanza sobre 
jesús, impidiéndoselo y ie llama crimina!. Jesús queda 
anonadado y Magdalena le pregunta que'és lo que 
iba á hacer él la contesta que ridimir á h humañidid,. 
salvara! mundo.
Magdalena le pregunta si está loco pues el que 
piensa co ro el es un malvado pues á la humanidad 
no se la redime con sangre si nó con amor; como tú 
me redimiste á mi cuando era yo lo que era, una des­
graciada sin nombre una pobre hambrienta que vendía 
para comer pedazos de su alma, y hoy la pobre ham­
brienta que vendía sus besos con lágrimas de sangre, 
viene á salvarte y á decirte: Levanta los ojos al cielo, 
arrodíllate, reza!.
Jesús casi convencido y en son de súplica dice; 
¡Magdalena!.
Esta con gran valentía contesta: ¡Arrodíllate que 
ahora pasa el único, el verdadero salvador del mundo! 
¡/Dios!!




Se ha casado el otro día me dijo con retitín: 
en el Congreso español, ¡Es que no siempre á los 
don Antonio con don Segis | honbres
y fué padrino Cambó. les conviene repetir!
Y como ninguno es hembra —
se me ocurre preguntar: En la iglesia de San Pedro 
¿Cuál de los dos llevaría se casaron hace un mes, 
el ramito de azahar? don Lucas el organista
— y la hermosa Salomé.
He leído que en un teatro Y la chica con tristeza, 
ha habido una bronca atroz hoy le ha dicho á su mamá 
porque el tenor no quería que Lucas, fosando el órga- 
repetir una canción. | no...
Y una vecina al saberlo se olvida de lo demás.
O -O? & Representante con depósito D. José
AilliyLvñlvila, San Antonio Abad, 11, Tienda.
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